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Pihak manajemen sudah melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik. Tujuan dari penelitian
ini untuk memberikan penjelasan, mengevaluasi, dan mengetahui peran akuntansi pertanggungjawaban
dalam menunjang efisiensi pengendalian biaya pada URKEU AKPOL Kota Semarang. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban anggaran biaya dan realisasi biaya selama 6 bulan
pertama di tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis dari penelitian ini
adalah dengan membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya yang
diperoleh dari studi kasus. Dari hasil penelitian, penerapan akuntansi pertanggungjawaban cukup baik. Tolok
ukur yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian biaya adalah membandingkan antara anggaran
biaya dengan realisasi biaya. URKEU AKPOL Kota Semarang perlu meningkatkan penyerapan anggaran
agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
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The management has implemented accounting properly. The purpose of this study is to provide an
explanation, evaluate, and determine the role of responsibility accounting in supporting the cost control
efficiency at URKEU AKPOL (Police Academy) Semarang. The data used in this study is the accountability
report of budget and actual costs during the first 6 month in 2015. This study used a qualitative approach.
The analysis method of this study is to compare the application of responsibility accounting and cost control
derived from case studies. From the research, the application of responsibility accounting is quite good. The
benchmarks used to evaluate the cost control is a comparison between budget costs with actual costs.
URKEU AKPOL Semarang need to increase budget's utilization that the budget does not accumulate at the
end of the year.  
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